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El presente proyecto de investigación tiene como objetivo Diseñar el Módulo para Vivienda 
de Interés Social en la Habilitación Urbana San Martin de Porres, ubicado en Castilla-Piura. Este 
proyecto se desarrolla utilizando un sistema de construcción ampliamente usado en el Perú como lo 
es: El sistema de albañilería confinada. 
El módulo de vivienda que se ha diseñado servirá de modelo para la Habilitación Urbana 
San Martín de Porres, la cual, es una habilitación urbana especial con construcción simultánea Tipo 
5 por etapas, en dicha habilitación, se construirán 75 módulos de Vivienda de Interés Social 
distribuidas en seis manzanas, las cuáles serán adquiridas por beneficiarios que cumplan con los 
requisitos estipulados por el Fondo Mi Vivienda. 
El módulo para Vivienda de Interés social (VIS) que se ofrece a los beneficiarios cuenta con 
un área techada de 43.76 m2 y estará conformado por los siguientes ambientes: un ambiente multiuso 
(sala y comedor) con un área para cocina con lavadero, dos dormitorios, baño completo y patio con 
lavadero de ropa de granito.  
El terreno sobre el cual se ubicarán las viviendas de la “Habilitación Urbana San Martin de 
Porres” tiene un área de 1.57 hectáreas y tiene una capacidad portante que va desde los 0.76 kg/cm2 
hasta los 1.06 kg/m2, a una profundidad de 1.00 m. 
En cuanto al diseño de la vivienda, se emplearon muros portantes de albañilería confinados 
por elementos estructurales tales como: columnas, vigas y sobrecimiento (el cual está apoyado sobre 
la cimentación corrida). Se ha buscado una distribución que asegure la rigidez adecuada en las 
direcciones “X” e “Y” con la finalidad de moderarse los desplazamientos laterales y eludir los 
problemas de torsión. 
Detallado lo anterior, se procedió a pre-dimensionar los elementos estructurales (losas 
aligeradas, vigas, columnas, muros de albañilería), siguiendo las recomendaciones y criterios de los 
libros y normas empleados en el presente proyecto de investigación. 
Luego se realizó el metrado de cargas verticales para el análisis sísmico, cumpliendo con lo 
establecido en las normas E.020 Cargas y E.030 Diseño Sismo Resistente, con importante énfasis en 
lo requerido por la norma E.070 Albañilería Confinada. La cimentación se diseñó de acuerdo a lo 
estipulado en la norma E.050 Suelos y Cimentaciones. 
Luego se analizó la estructura mediante el programa ETABS, y se verificaron los resultados 
siendo satisfactorios. 
Luego se procedió a diseñar las instalaciones eléctricas y sanitarias cumpliendo con lo 
estipulado en las normas IS.010 de Instalaciones Sanitarias y EM.010 Instalaciones Eléctricas. 
Finalmente se presentó el presupuesto correspondiente al módulo de vivienda de interés 
social con precios actualizados al mes de mayo de 2019. 






















            The present research project has as goal to Design the Module for Housing of Social Interest 
in Enabling Urban San Martin de Porres, located in Castilla-Piura. Thisproject is developed using a 
construction system widely used in Peru as it is: The confined masonry system. 
The housing module that has been designed will serve as a model for the San Martín de 
Porres Urban Enabling, which is a special urban rating with simultaneous construction Type 5 by 
stages, in this rating, will be built 75 modules of Social Interest Housing distributed in six blocks, 
which will be acquired by beneficiaries that meet the requirements stipulated by the Fund My 
Housing.  
The module for Social Interest Housing (VIS) that is offered to beneficiaries has a roof area 
of 43.76 m2 and will be made up of the following environments: a multipurpose room (living and 
dining room) with an area for kitchen with laundry, two bedrooms, bathroom and patio with laundry 
granite laundry. 
The ground on which are placed the housing of the “Enabling Urban San Martin de Porres” 
has an area of 1.57 hectares and has a load bearing capacity ranging from 0.91 kg/cm2 to 1.13 kg/m2, 
at a depth of 1.30 m. 
As for the design of the house, masonry supporting walls were used, confined by structural 
elements such as: columns, beams and overlay (which is supported on the running foundation). A 
distribution has been sought that ensures adequate rigidity in the "X" and "Y" directions in order to 
moderate lateral displacements and avoid twisting problems. 
Having detailed the above, we proceeded to pre-dimension the structural elements 
(lightweight slabs, beams, columns, masonry walls), following the recommendations and criteria of 
the books and standards used in this research project. 
Then the vertical load meter was performed for the seismic analysis, complying with the 
provisions of E.020 Cargo and E.030 Resistant Earthquake Design standards, with an important 
emphasis on what is required by the E.070 Confined Masonry standard. The foundation was designed 
in accordance with the provisions of the E.050 Soils and Foundations standard. 
Then the structure was analyzed through the ETABS program, and the results were verified 
being satisfactory. 
Then we proceeded to design the electrical and sanitary installations complying with the 
stipulated in the IS.010 standards of Sanitary Installations and EM.010 Electrical Installations. 
Finally, the budget corresponding to the housing module of social interest was presented 
with prices updated to the month of May 2019. 
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La vivienda propia es uno de los bienes más deseados por las personas y familias, sin 
embargo las familias de menores ingresos tienen severas restricciones de acceso a viviendas dignas, 
a raíz de insuficientes capacidades de compra en comparación a los precios de las viviendas (Held, 
2000), lo que genera que en el Perú, de acuerdo al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, haya un déficit de 1 800 000 viviendas, entre familias que no cuentan con una 
(vivienda) o habitan una precaria, siendo así el cuarto país de América Latina con mayor déficit de 
viviendas (72%), por detrás de Nicaragua (78%), Paraguay (78%) y Bolivia (75%). (Noticias, RPP, 
2016) 
La ciudad de Piura (por detrás de Lima) es el segundo departamento con mayor déficit 
habitacional de 127 776 viviendas. (Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2007) 
Mediante Ley N°27829, se creó el Bono Familiar Habitacional (BFH) que es un subsidio 
otorgado por una sola vez a los beneficiarios (familias que carecen de recursos suficientes para 
obtener o mejorar su condición habitacional), sin cargo de ser devuelto por éstos, como un incentivo 
y complemento de su ahorro y esfuerzo constructor, a fin de destinarlo a la adquisición de vivienda 
nueva, construcción en sitio propio o mejoramiento de una vivienda de interés social en el Marco del 
Programa Techo Propio. (Diario El Peruano, 2017) 
Este proyecto se desarrollará en el distrito de Castilla, en la Habilitación Urbana “San Martin 
de Porres”, del Asentamiento Humano Chiclayito, la cual se encontrará distribuida en  Manzanas A, 
B, C, D, E y F, con medidas y áreas variables que oscilan entre lotes como área mínima 79.98 m2 y 
máxima 328.86 m2. 
El presente Trabajo de Investigación constituye un aporte y es de utilidad para quienes estén 
interesados en realizar estudios de investigación y presentar propuestas de solución a esta 
problemática del diseño de viviendas de interés social. El mismo ha sido dividido en doce capítulos 
que detallo a continuación: 
CAPÍTULO I- Introducción: Aspectos de la problemática, descripción y justificación de la realidad 
problemática, formulación del problema, objetivos, hipótesis, marco metodológico en el presente 
trabajo. 
CAPÍTULO II- Diseño Arquitectónico, arquitectura, distribución y cortes del módulo para vivienda 
de interés social. 
CAPÍTULO III: Propiedades y Cargas, propiedades de la albañilería, del concreto, acero; cargas 
unitarias. 
CAPÍTULO IV: Predimensionamiento de Elementos Estructurales, losa aligerada y muros. 
CAPÍTULO V: Diseño de Muros, cálculo del muros en albañilería confinada del módulo de vivienda 
de interés social. 
CAPÍTULO VI: Diseño de la Albañilería Confinada, diseño de muros en ambas direcciones; diseño 
de vigas y columnas; losa aligerada y cimentación. 
CAPÍTULO VII; Modelamiento en Etabs, modelamiento de la estructura; análisis estático, dinámico 
y cálculo de las derivas. 
CAPÍTULO VIII: Instalaciones Sanitarias, sistema de agua y desagüe; ventilación y drenaje pluvial. 
CAPITULO IX: Instalaciones Eléctricas, instalaciones para cada ambiente de la estructura. 
CAPÍTULO X: Presupuesto estimado, presupuesto determinado en base a valores arancelarios para 
el módulo de vivienda de interés social. 
CAPÍTULO XI: Conclusiones, resultados obtenidos en el desarrollo del presente trabajo de 
investigación. 





1.2. Aspectos de la problemática. 
 
1.2.1. Descripción de la realidad problemática. 
En el Perú actualmente hay un déficit habitacional, lo que implica que muchas familias vivan 
hacinadas en condiciones precarias, la fuerte presión poblacional por acceder a una vivienda cerca 
de las zonas de mayor actividad económica, ha generado la toma de terrenos públicos o privados por 
parte de la población sin control real de la autoridad. (Quispe Romero, Arias Ávila, & Maquet 
Makedonski, 2005) Esos terrenos debido a una mala planificación urbana por parte de las autoridades 
no cuentan con los servicios básicos (agua, desagüe y luz) generando así focos de pobreza, 
informalidad e inseguridad, estas familias debido a sus bajos recursos y pocas posibilidades 
económicas recurren a la autoconstrucción de sus viviendas (vivienda informal), generando 
viviendas precarias que ante un sismo podrían colapsar generando múltiples daños, tanto materiales 
como en vidas. (Diario El Comercio, 2018) 
No obstante, las familias que buscan una solución formal al problema de vivienda recurren 
a la adquisición de viviendas de interés social sin imaginar que actualmente muchas entidades 
técnicas están realizando la construcción de viviendas de Interés Social (VIS), usando modelos y 
diseños estándar para las distintas ciudades del Perú sin tomar en cuenta las diferencias de suelo, 
geografía, clima, etc. Al no seguir los lineamientos de las normas establecidas, y no realizar un diseño 
acorde y basado en la calidad de construcción, reducen la calidad de vida de las familias y las ponen 
en un grave riesgo ante un desastre natural. (Diario La República, 2018) 
Ante toda esta problemática ¿Es posible realizar un diseño de módulo para vivienda de 
interés social en la Habilitación Urbana “San Martín de Porres”? 
1.3. Justificación e importancia de la investigación 
En todo el Perú la informalidad en la construcción es un problema muy serio, ya que la 
población de escasos recursos recurre a la autoconstrucción, o recurre a mano de obra no 
especializada, lo cual genera viviendas vulnerables.  
Las diferentes modalidades de adquisición de vivienda que ofrece el estado mediante sus 
viviendas de interés social resultan ser de gran ayuda para que la población de escasos recursos tenga 
una vivienda digna y con un correcto diseño que respete las normas de construcción peruanas 
vigentes, pero en muchos casos las diferentes entidades técnicas no hacen diseños propios de sus 
viviendas, usan planos y expedientes iguales para las muy distintas partes del Perú, y en muchos 
casos sin memoria de cálculo que respalde sus diseños, además de eso usan cantidades de materiales 
con base en su experiencia empírica o lo que más utilidades les retribuya, lo cual genera más 
viviendas vulnerables camufladas como viviendas seguras que no cumplen con todos los requisitos 
estipulados en las diferentes normas técnicas peruanas. 
El terreno donde se encuentra ubicada la futura Habilitación Urbana San Martin de Porres es 
un foco de viviendas precarias (autoconstruidas) sin acceso a servicios básicos ni accesos vehiculares 
para el correcto tránsito por dicha zona, por ende, es una zona altamente conflictiva sin mucha 
proyección a futuro destinada a ser una zona roja más en el distrito de Castilla. Por lo tanto el presente 
proyecto de investigación resulta necesario, porque permitirá que 75 viviendas de la Habilitación 
Urbana San Martín de Porres cuenten con un correcto diseño respetando las normas técnicas 
peruanas, lo cual permitirá que 75 familias del distrito de Castilla y de todo el conglomerado urbano 
de Piura puedan adquirir una vivienda segura que satisfaga sus necesidades básicas y les permita una 
mejora en su calidad de vida, así mismo resultará como ejemplo para que las demás entidades 










1.4.1. Objetivo general. 
 
Diseñar el Módulo para Vivienda de Interés Social en la Habilitación Urbana San Martin de 
Porres, Castilla – Piura 2019. 
 
1.4.2. Objetivos específicos. 
 
 Diseñar la arquitectura del módulo para vivienda de interés social. 
 Diseñar la estructura del módulo para vivienda de interés social. 
 Determinar el comportamiento de la estructura frente a la acción sísmica usando el programa 
Etabs. 
 Diseñar las instalaciones sanitarias y eléctricas del módulo. 
 Realizar el presupuesto. 
 
1.5. Hipótesis. 
Para la habilitación urbana "San Martin de Porres" es posible diseñar módulos de vivienda 
de interés social de acuerdo al cumplimiento de las normas técnicas peruanas. 
 
1.6. Marco teórico. 
 
1.6.1. Antecedentes de la Investigación. 
 
1. (Araujo, 2017), Diseño Arquitectónico de Viviendas progresivas de Interés social para el barrio 
“Menfis bajo”, en la ciudad de Loja, en la Universidad Internacional del Ecuador, La 
Investigación llego a las principales conclusiones: 
Se concluye que este proyecto de vivienda de interés social; nos ayudara a reducir el 
déficit de vivienda que posee el barrio Menfis bajo, ya que es un diseño que su característica 
principal es el crecimiento progresivo; (…). Junto a esto se tomó criterios de varios arquitectos 
con trayectoria en viviendas de interés social y referente con proyectos ya realizados que nos 
ayudó a tener un buen resultado para nuestra propuesta. 
Se concluye que la vivienda social debe ser flexible al usuario, sin capacidad de 
endeudamiento. Los estudios bibliográficos de los conceptos teóricos permitieron desarrollar el 
prototipo habitacional de vivienda progresiva de interés social. 
Hemos obtenido un concepto claro acerca de los espacios de una vivienda social al 
momento de diseñar y nos dicen que cada vivienda requiere de espacios necesarios e importantes, 
no de espacios innecesarios que en ese instante no se va a requerir su función. 
2. (Briceño, Niño, & Arango, 2018), realizaron la investigación: Diseño de Propuesta para la 
Construcción de Viviendas de Interés Social en barrios populares cercanos a las centralidades de 
Bogotá: Una Propuesta de Ciudad Sostenible, en la Universidad Católica de Colombia. La 
Investigación llego a las principales conclusiones: 
Los proyectos de renovación urbana o redensificación presentan una alternativa 
incluyente para los habitantes de las grandes ciudades que presentan necesidad de vivienda 
insatisfecha. 
La mayoría de procesos de renovación y ahora de redensificación urbana en América 
Latina se han dado por la vía de la gentrificación, que implica no solo la demolición de las viejas 
construcciones de vivienda y la construcción de nuevas edificaciones de propiedad horizontal, 
sino también el desplazamiento de los pobladores tradicionales, generalmente de bajos ingresos, 
los cuales son reemplazados por familias de mayores ingresos. 
La gentrificación es un error recurrente en los procesos de redensificación o renovación 
urbana, lo cual causa una problemática social. 
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3. (Calderón, 2015), Programas de vivienda social nueva y mercados de suelo urbano en el Perú, en 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. La investigación concluyo: 
Los resultados de este estudio muestran, en primer lugar, dificultades del conjunto de la 
política de vivienda social en el Perú. Sobre un déficit cuantitativo de 389.745 unidades al 2007, 
Nuevo Crédito Mi vivienda ha apoyado la construcción de 67.167 viviendas; y Techo Propio 
Vivienda Nueva, a 30.591 viviendas, con lo cual se habría cubierto el 25,08% del déficit. 
 
4. (Hernández, 2012), Realizo la investigación: Diseño Estructural de un edificio de vivienda de 
Albañilería Confinada, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima –Perú. La 
Investigación llego a las principales conclusiones: 
El pre dimensionamiento estructural en recomendaciones fundadas en información 
recopilada en experiencia de construcción. Al emplearlas en esta tesis, se ha podido comprobar 
que son herramientas de gran aporte para todo tipo de estructuras, incluidas viviendas económicas 
actuales. Las verificaciones de las características iniciales de los elementos nos dan una buena 
base para el cálculo de los metrados posteriores. 
La distribución de muros de albañilería en la estructura tuvo que ajustarse a la geometría 
en planta para no generar efectos de torsión ante la posibilidad de un sismo. La simetría es 
fundamental para la eficiencia del edificio en cuanto a costo y comportamiento sísmico. 
En el análisis sísmico se empleó en coeficiente de reducción sísmico R = 6 como base del 
análisis. Es importante recalcar que dicho factor se comprobó posteriormente comparando la 
resistencia sísmica absorbida por las placas estructurales versus el cortante total en la base, cuyo 
valor requerido por la norma asciende al 80%. 
 
5. (Santa María Razzeto & Tijero Pajuelo, 2016), Realizaron la investigación: Limitado acceso a la 
vivienda en el Perú: Caso Piura, en la Universidad de Piura, Piura –Perú. La Investigación llegó 
a las principales conclusiones: No existe una acción articulada entre los distintos actores 
involucrados (gobierno y empresas privadas), pues existen distintos enfoques y sesgos que no se 
encuentran debidamente alineados, limitando el adecuado acceso a la vivienda nueva en la ciudad 
de Piura. 
La insatisfacción de las necesidades de vivienda ha implicado una mayor producción de viviendas 
informales con autoconstrucción sub-estándar producto de las ocupaciones irregulares del suelo 
y al hacinamiento, lo cual se ve reflejado en el alto componente de Déficit Cualitativo que se 
presenta tanto en Piura como a nivel Nacional. 
6. (Mezones Lopez, 2018), Realizó la investigación: Estudio Comparativo entre diseño de Concreto 
Armado y Albañilería confinada para edificaciones comerciales de 2 a 3 niveles en la ciudad de 
Piura, en la Universidad Nacional de Piura, Piura –Perú. La Investigación llegó a la principal 
conclusión: Se deduce que la estructuración de muros de albañilería es más conveniente que la 
estructuración de concreto, en el ámbito de desempeño frente a un sismo porque presenta menor 
vulnerabilidad y beneficio económico. 
 
1.6.2. Bases Teóricas. 
 Albañilería Confinada 
Es aquella formada por losas aligeradas o macizas apoyadas en muros de ladrillos, en cuyo 
perímetro se ha colocado elementos de concreto armado. (Abanto, 2017, pág. 99) 
Los elementos de concreto armado llamados confinamientos son de dos tipos: los verticales, 
conocidos como “columnas de amarre” y los horizontales conocidos como “vigas de amarre”. En 
estas estructuras los muros son portantes de cargas de gravedad (verticales) y de cargas sísmicas 
(horizontales). (Abanto, 2017, pág. 99) 
Este tipo de estructura es la que más se utiliza en Perú en las zonas urbanas, en la 









Figura 1.1 Esquema de estructura de albañilería confinada.                                                
Fuente: Libro de análisis y diseño de albañilería confinada (Abanto, 2017) 
1.6.2.1. Componentes de la Albañilería Confinada. 
 
La albañilería confinada está compuesta de cuatro elementos: la unidad de albañilería, el 
mortero, el acero y el concreto. (Abanto, 2017, pág. 131) 
 
La Unidad de Albañilería. 
 
Las unidades de albañilería a las que se refiere la Norma E.070 son ladrillos y bloques en 
cuya elaboración se utiliza arcilla, sílice-cal o concreto, como materia prima. (Abanto, 2017, pág. 
131) 
 Ladrillo. Unidad cuya dimensión y peso permite que sea manejada con una sola mano en el 
proceso constructivo del muro. (Abanto, 2017, pág. 131) 
 Bloque. Unidad que por su dimensión y peso requiere de las dos manos para su traslado y 
asentado. (Abanto, 2017, pág. 131) 
 
Propiedades de los ladrillos de arcilla 
Las propiedades principales del ladrillo de arcilla y que determinan la resistencia y rigidez 
estructural del muro son: 
 Resistencia a la compresión axial (f’b). 
 Geometría. 
 Grado de succión. 
 Eflorescencia. 
 Densidad. (Abanto, 2017, pág. 139) 
 
1.6.2.2. Muros Portantes 
Definición 
La albañilería simple es resistente frente a cargas verticales que originan esfuerzos de 
compresión; pero cuando las fuerzas son laterales producto del viento o sismo que originan esfuerzos 
de tracción, entonces su resistencia es mínima. Para superar esta deficiencia es necesario reforzar la 
albañilería simple. (Abanto, 2017, pág. 191) 
La albañilería confinada nace al reforzar la albañilería simple en todo su perímetro con 
elementos de concreto armado llamados confinamientos; lo cuales al construirse llenando el concreto 
con el paño ya asentado garantizan un comportamiento monolítico de ambos materiales estructurales. 
De esta manera se ha obtenido el llamado muro portante confinado el cual podrá estar solicitado por 
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cargas verticales y horizontales en áreas sísmicas o en otras palabras sometidos a esfuerzos de 
compresión, tracción y corte. (Abanto, 2017, págs. 191-192) 
La confinamientos horizontales reciben el nombre de vigas soleras o vigas collar y a los 
verticales se les denomina columnas de amarre. (Abanto, 2017, pág. 192) 
Cuando un muro confinado está sometido a cargas laterales perpendiculares a su plano, la 









Figura 1.2 Detalle de un muro confinado.                                                                             
Fuente: Libro de análisis y diseño de albañilería confinada (Abanto, 2017) 
1.6.2.3. Elementos de concreto armado. 
Columnas 
Las columnas de amarre influyen en la resistencia a carga vertical de los muros, porque 
absorben  una fracción de esta que se transmite al muro, y por qué su rigidez disminuye las 
deflexiones laterales del mismo. (Abanto, 2017, pág. 194) 
Vigas soleras 
Las vigas soleras o collar es un elemento de concreto armado que se coloca encima del muro 
portante y cumple tres funciones: 
 Cuando los extremos superiores de los muros no están confinados, al presentarse un 
terremoto, vibran libremente originándose en las caras de los muros esfuerzos de tracción y 
compresión, y como sabemos que la resistencia de la albañilería a la tracción es mínima, se 
producirán rajaduras en la zona superior del muro. Esta falla por flexión se evita impidiendo 
que el muro oscile libremente para lo cual se utiliza la viga solera como elemento de arriostre. 
 Recibe y distribuye las cargas verticales y horizontales. 
 Une los diversos muros resistentes conformando un armazón horizontal cerrado. (Abanto, 
2017, pág. 195) 
 
Losas aligeradas 
Está constituida por viguetas de concreto armado distanciadas a 0.40 m entre ejes y 
conectadas por una losa superior de concreto de 5 cm. (Abanto, 2017, pág. 176) 
El espacio entre viguetas esta rellenado por ladrillos huecos de arcilla o concreto, que sirven 
para aligerar la losa y para conseguir una superficie plana de cielo raso. (Abanto, 2017, pág. 176) 
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Figura 1.3 Losa aligerada unidireccional.                                                                                        
Fuente: Libro de análisis y diseño de albañilería confinada (Abanto, 2017) 
1.6.2.4. La albañilería frente al sismo 
Las construcciones de ladrillo sometidas a fuerzas sísmicas han presentado las siguientes 
fallas: 
a) Falla por corte 
Si un muro está confinado por un marco exterior, al estar sometido a una fuerza horizontal 
(ver figura 134-a), tomara la forma mostrada en la fig. N.° 134-b, es decir, se despeja en dos de sus 
esquinas, actuando las fuerzas mostradas en la fig. N.° 134-c; estas fuerzas pueden idealizarse como 
una carga diagonal concretada. (Abanto, 2017, pág. 223) 
En esta forma el muro solo sufrirá deformaciones por cortante, es decir horizontales. La falla 
a ocurrir tendrá dos alternativas: puede fallar por compresión en uno de los extremos cargados como 
se muestra en la fig. N.° 134-d o puede hacerlo a través de una grieta a lo largo de la diagonal. 
(Abanto, 2017, pág. 223) 
La falla por compresión, no se presenta como forma principal de falla, es típica de materiales 
de baja resistencia a la compresión en muros confinados, en marcos muy rígidos y muros esbeltos. 


























Figura 1.4 Distribución de carga y modos de falla de muros con marco confinante. 
Fuente: Libro de análisis y diseño de albañilería confinada (Abanto, 2017) 
b) Falla por flexión 
Existen dos tipos de fallas: 
 Falla por flexión en el plano del muro 
Ocurre generalmente en muros sin elementos de concreto armado, en los que al no existir 
restricción al desplazamiento vertical en la parte superior de dicho muro, se originan momentos 
flexionantes que determinan la falla, debido a que la resistencia a tracción de la albañilería es mínima. 
(Abanto, 2017, pág. 225) 
En esta forma el muro trabajo como elemento en voladizo, ocasionándose grietas 
horizontales en las juntas inferiores del muro en el lado en que esta aplicada la fuerza horizontal. 
(Abanto, 2017, pág. 225) 
Cuando la carga horizontal es excesiva, en el otro extremo sometido a compresión ocurrirá 
una falla por aplastamiento en su parte inferior. (Abanto, 2017, pág. 225) 
 
 Falla por flexión perpendicular al plano del muro 
Este tipo de falla se origina por la poca inercia del muro en este sentido y cuando el 
arriostramiento en la parte superior del muro es deficiente. (Abanto, 2017, pág. 225) 
De acuerdo a esto último, los muros en presencia de fuerzas sísmicas, vibran como 
membranas restringidas de movimiento, por los encuentros de paredes de los muros adyacentes, y 
por estar fijadas en la parte inferior. (Abanto, 2017, págs. 225-226) 
Dicha vibración produce alternativamente esfuerzos de tracción y compresión en ambas 
caras del muro, y como la albañilería no resiste tracciones, aparecerán rajaduras verticales. Para 
evitarlo se colocan las vigas soleras o collar. (Abanto, 2017, pág. 226) 
c) Falla por asentamiento diferencial 
El asentamiento diferencial se presenta cuando el terreno es de baja capacidad portante y no 
se ha diseñado una adecuada cimentación para este tipo de suelo. (Abanto, 2017, pág. 226) 
El asentamiento diferencial consiste en el reacomodo de las partículas debido a la vibración 
ocasionada por un terremoto. (Abanto, 2017, pág. 226)  









La Urbanización San Martín de Porres se ubica en el distrito de Castilla, provincia de Piura, 
departamento de Piura a una latitud de 5º11´5” y a una longitud de 80º 57´27” del meridiano de 
Greenwich y a 32 m.s.n.m. 
 
 
Figura 1.5 Ubicación del proyecto.                                                                                              
Fuente: elaboración propia. 
1.7.2.  Distribución. 
Este proyecto se desarrollará en el distrito de Castilla, en la Habilitación Urbana “San Martin 
de Porres”, del Asentamiento Humano Chiclayito, la cual se encontrará distribuida en Manzanas A, 
B, C, D, E y F, con medidas y áreas variables que oscilan entre lotes como área mínima 79.98 m2 y 
máxima 328.86 m2. 
 
1.8. Normas de diseño. 
Se realizará el uso del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE): 
Normas de Arquitectura:  
- Norma A.010 Condiciones generales de diseño. 
- Norma A.020 Vivienda. 
- Decreto Supremo N° 013-2013-VIVIENDA, Título III Artículo 12. 
Normas de Estructuras: 
- Norma técnica E.020 Cargas. 
- Norma técnica E.030 Diseño sismo resistente. 
- Norma técnica E.050 Suelos y cimentaciones. 
- Norma técnica E.060 Concreto armado. 
- Norma técnica E.070 Albañilería. 
Normas de Instalaciones Sanitarias:  
- Norma técnica IS.010.  
Normas de Instalaciones Eléctricas:  





Se ha realizado el diseño del módulo de vivienda de interés social siguiendo los siguientes 
pasos: 
Se hicieron los estudios preliminares tales como: Estudio de Mecánica de Suelos (EMS). 
Se diseñaron las arquitecturas respetando las normas A.010, A.020 y Decreto Supremo N° 
013-2013-VIVIENDA, Título III Artículo 12. 
Se procedió a diseñar los elementos estructurales como: Losa aligerada, vigas, columnas, 
muros portantes, sobrecimientos y cimientos respetando las normas: E.020, E.030, E.050, E.060 y 
E.070. 
Se realizó el metrado de cargas verticales para el análisis sísmico (usando el programa 
ETABS) cumpliendo con lo estipulado en las normas E.020 de Cargas y E.030 de Diseño Sismo 
Resistente, enfatizando en lo requerido por la norma E.070 de Albañilería confinada. 
Se procedió a diseñar las instalaciones eléctricas y sanitarias cumpliendo con lo estipulado 
en las normas IS.010 de Instalaciones Sanitarias y EM.010 Instalaciones Eléctricas. 
Finalmente se presenta el presupuesto correspondiente al módulo de vivienda de interés 



















El módulo para Vivienda de Interés social (VIS) que se ofrece a los beneficiarios posee una 
sola plata, cuenta con un área techada de 43.76 m2 y está conformado por los siguientes ambientes: 
un ambiente multiuso (sala y comedor) con un área para cocina con lavadero, dos dormitorios, baño 
completo y patio con lavadero de ropa de granito.  
La distribución de ambientes y tamaño de áreas se ha hecho de acuerdo a lo exigido por las 
siguientes normas: 
-Norma A.010 Condiciones generales de diseño. 
-Norma A.020 Vivienda. 
-Decreto Supremo N° 010-2018-VIVIENDA con su respectiva modificación Decreto Supremo N° 
012-2019-VIVIENDA. 
Los ambientes tienen las siguientes áreas (apoyados en el capítulo 10.1 del Decreto Supremo 
N° 010-2018-VIVIENDA con su respectiva modificación Decreto Supremo N° 012-2019-
VIVIENDA): 
-Sala-comedor-cocina 14.12 m2 
-Dormitorio 1                8.55 m2 
-Dormitorio 2                9.08 m2 
-Baño                             4.34 m2 
-Pasillo                          1.71 m2 
-Voladizo 1                   2.98 m2 
-Voladizo 2             2.98 m2 
Todos los muros interiores y fachada son de ladrillos King Kong de 18 huecos y son 
tarrajeados, siendo el espesor de los muros de 15cm, el cielo raso del techo es tarrajeado, el piso es 
pulido. 
La pared posterior y paredes exteriores laterales serán de ladrillo solaqueado. 
El baño tiene cerámica blanca nacional hasta 1.20m de altura y 1.80m de altura en la ducha, 
el piso del baño también es de cerámica. 
La altura de piso terminado a techo es de 2.60m. 
El nivel de piso terminado NPT será +0.10 sobre el NTN. 
Las ventanas tienen la función de dar iluminación y ventilación a la vivienda y son de sistema 
nova o similar. Las ventanas V1 tienen un alfeizar de 1.20 m, 1.10 m de ancho y 1.40 m de alto, Las 
ventanas V2 tienen un alfeizar de 1.20 m, 1.20 m de ancho y 1.40 m de alto, la ventana de baño V3 
tiene un alfeizar de 2.30 m, 0.50 m de ancho y 0.30 m de alto. 
La puerta principal es de fierro con vidrio, midiendo 1.00 m de ancho y 2.60 m de alto; las 
puertas interiores de madera contraplacada. La puerta del dormitorio 1, 2 y la puerta trasera miden 
0.90m de ancho y 2.60m de alto, la puerta del baño mide 0.70m de ancho y 2.60m de alto. 
Sólo la fachada y aleros serán pintadas. 
El módulo cuenta con dos aleros (uno posterior y otro interior) ambos aleros son de 0.50m y 
serán tarrajeados. 
El espesor de todo el tarrajeo o frotachado es de 1.5 cm. 
2.1. Separación de edificios. 
Según norma E030 Capítulo 5.3: 
s=0.006h debe ser mayor o igual que 0.03m 




Figura 2.1 Arquitectura y distribución planta típica.                                                             
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 2.2 Cortes y elevación planta típica.                     




PROPIEDADES Y CARGAS 
3.1. Propiedades de los materiales.  
3.1.1.  Albañilería: 
 Ladrillo King Kong industrial de 18 huecos (dimensiones: 0.09x0.13x0.24) 
 Resistencia a la compresión axial de las unidades, f’b=145 kg/cm2 
 Resistencia a la compresión: f’m=65kg/cm2 
 Módulo de elasticidad: Em=500f’m=32500kg/cm2 
 Módulo de corte: Gm=0.40Em=13000kg/cm2 
3.1.2. Concreto: 
 Resistencia a la compresión: F’c=210kg/cm2 
 Módulo de elasticidad: Ec=15000√F’c=217000kg/cm2 
 Módulo de Poisson: v=0.15 
 Módulo de corte: G=Ec/2.3=94500kg/cm2 
3.1.3. Acero corrugado (grado 60): 
 Esfuerzo de fluencia: Fy=4200kg/cm2 
 Módulo de elasticidad: Es=2000000kg/cm2 
 Deformación unitaria máxima: Es=0.0021 
3.2. CARGAS UNITARIAS: 
 Peso específico de la albañilería:         1800 𝑘𝑔/𝑚3 
 Peso específico del concreto armado: 2400 𝑘𝑔/𝑚3 
 Peso específico del tarrajeo:                  2000 𝑘𝑔/𝑚3 
 Peso propio de la losa aligerada:            300 𝑘𝑔/𝑚2 
 Sobrecarga:                                            200 𝑘𝑔/𝑚2 
 Sobrecarga en azotea:                            100 𝑘𝑔/𝑚2 



















PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 








Por lo que elegimos e=0.20m ya que, es el espesor más usado, teniendo en cuenta que los 
ladrillos KK para techo más comerciales son los de 15cm de alto. 
4.2. Muros: 
Se ha considerado muros en aparejo de soga, construidos con ladrillo industrial de 18 huecos 
cuyas dimensiones son: 13x23x9 (espesor, largo y alto). 





























DISEÑO DE MUROS 
5.1. Densidad de muros. 
 
Figura 5.1 Muros en dirección “X” y “Y”.  
Fuente: elaboración propia. 
Tabla 5.1 Densidad de muros en ambas direcciones. 
 
Resumen: 
Dirección X (t=0.13): 8.725m               Dirección Y (t=0.13). 16.640m. 
Densidad de muros: 


















: L.t (m2)  
MATERIAL 
  0.13 0.23       0.13 0.23     
1X 1.235   0.161 ALBAÑILERÍA 1Y 3.0700   0.399 ALBAÑILERÍA 
2X -   - - 2Y 3.2600   0.424 ALBAÑILERÍA 
3X 2.635   0.343 ALBAÑILERÍA 3Y 3.0700   0.399 ALBAÑILERÍA 
4X 2.135   0.278 ALBAÑILERÍA 4Y 3.2600   0.424 ALBAÑILERÍA 
5X 1.235   0.161 ALBAÑILERÍA 5Y 1.8950   0.246 ALBAÑILERÍA 
6X 1.485   0.193 ALBAÑILERÍA 6Y 2.0850   0.271 ALBAÑILERÍA 
          7Y -   - - 
Σ 8.725  1.134     16.640   2.300   
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Dónde: «Z», «U» y «S» corresponden a los factores de zona sísmica, importancia y de suelo, 
respectivamente, especificados en la NTE E.030 Diseño Sismorresistente.  
«N» es el número de pisos del edificio;  
«L» es la longitud total del muro (incluyendo columnas, si existiesen); y,  
«t» es el espesor efectivo del muro (Diario el Peruano, 2006) 
Z=0.45 (Zona 4) 
U=1     (Vivienda) 
S=1.10 (Para S3 en Zona 4) 
N=2 (Número de pisos) 











5.2.  Verificación de los muros por carga vertical.  
Área tributaria: 
El esfuerzo axial actuante (𝜎) producido por la carga de gravedad máxima de servicio (Pg), 
incluyendo el 100% de la sobrecarga deberá ser calculado con la expresión que a continuación 










Figura 5.2 Áreas tributarias de muros.  
Fuente: elaboración propia. 






𝜎𝑚 =≤ 0.2 𝒻
′

























L: Longitud total del muro incluyendo columnas (L>1.20m) 
t: Espesor efectivo = 0.13m 
Pg: Carga axial actuante 
h: Altura libre del muro = 2.60m 
F’m: Resistencia a la compresión axial de la albañilería = 65kg/cm2 
(Abanto Castillo, 2017) 
En nuestro caso el esfuerzo axial admisible es: 
Para t=0.13m 





] = 8.76 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
Esfuerzo axial máximo: 
𝜎𝑚 = 0.15𝐹′𝑚 
𝜎𝑚 = 0.15(65𝑘𝑔/𝑐𝑚2) 
𝜎𝑚 = 9.75𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
Esfuerzo axial máximo: 
𝜎𝑚 = 0.15𝐹′𝑚 
𝜎𝑚 = 0.15(65𝑘𝑔/𝑐𝑚2) 
𝜎𝑚 = 9.75𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
 
En los siguientes cuadros se muestra el cálculo por carga vertical de los muros: 
Peso del aligerado:           300𝑘𝑔/𝑚2 
Peso de los acabados:     100𝑘𝑔/𝑚2 
Peso de albañilería:      1800𝑘𝑔/𝑚3 
Altura de muros:                      2.6𝑚 
Sobrecarga:                    200𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
Reducción de s/c:                      25% 
 









Tabla 5.4 Diseño por Carga Vertical dirección “Y” 
 
5.3. Peso total de la edificación. 
Para determinar el peso total de la edificación se ha considerado las cargas muertas más las 
cargas vivas. Las cargas vivas intervienen con el 25%. (Abanto Castillo, 2017) 
 




































1 16487.64 954.72 269.1 13128.03 4376.01 35215.5 2188.005 37403.51 
2 16487.64 954.72 269.1 13128.03 4376.01 35215.5 1094.0025 36309.50 
Σ 32975.28 1909.44 538.2 26256.06 8752.02 70431 3282.0075 73713.01 
5.4. Cálculo de la fuerza cortante basal. 





. 𝑃;  𝐶/𝑅 ≥  0.125 
Donde: 
V: Fuerza cortante en la base de la estructura. 
Z: Factor de zona. 
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S: Factor de amplificación del suelo. 
U: Factor de uso o importancia. 
C: Factor de amplificación sísmica. 
R: Coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas. 
Factor de amplificación sísmica (C) 
T<Tp                      C=2.5 
Tp<T<T1               C=2.5(Tp/T) 
T>TL                      C=2.5[(Tp.TL)/𝑇2] 










Entonces: V=X.P; X: Coeficiente de proporcionalidad. 
 
Tabla 5.7 Cálculo de la fuerza cortante basal (V). 
PARÁMETROS VALOR DESCRIPCIÓN 
Z 0.45 Zona sísmica 4 
U 1 Edificación para vivienda (Categoría C) 
S 1.1 Perfil de suelo tipo S3 
Ia 1 Irregularidad estructural en altura 
Ip 1 Irregularidad estructural en planta 
R 
6 
Estructura de albañilería confinada (sismo 
moderado) 
Tp 1 Factor que depende del tipo de suelo 
TL 1.6 Factor que depende del tipo de suelo 
Hn 5.6 Altura total de la edificación en (m) 
CT 60 Coef. Para estimar el periodo fundamental  
T 
0.09333333 
Periodo fundamental de vibración de la estructura 
(T=Hn/CT) 
C 2.5 Factor de amplificación sísmica T<Tp 
X 0.20625 Coeficiente de proporcionalidad 
P 73713.0075 Peso total de la edificación (kg) 
V 15203.3078 Fuerza cortante basal en kg 
 
5.5. Cálculo de las fuerzas inerciales y cortantes por piso. 
Las fuerzas de inercia o sísmicas se calculan mediante la siguiente expresión: 








n: Número de pisos 
k: Exponente relacionado con el periodo fundamental de vibración de la estructura (T), en 
la dirección considerada. 
Si 𝑇 ≤ 0.5 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠: 𝑘 = 1.00 





Tabla 5.8 Cálculo de las fuerzas inerciales (Fi) – Sismo moderado – Norma E.030. 
PISO 
Pi                                           
(Kg) 
hi                 
(m) 
Pi*hi     
(kg.m) 
 
Fi                                       
(Kg) 
Vi            
(Kg) 
INCIDENCIA 
Vei =2Vi                    
(kg) 
2 36309.50 5.60 203333.21 0.66 10034.76 10034.76 66.00 20069.51 
1 37403.51 2.80 104729.81 0.34 5168.55 15203.31 100.00 30406.62 
Σ 73713.01  308063.03  15203.31    
 
5.6. Distribución de la fuerza cortante de piso en cada muro según su 
rigidez. 
5.6.1 Datos geométricos de muros 
Para los cálculos se ha tomado un sistema de coordenadas referencial con el origen en el 









Figura 5.3 Distribución de los muros desde el punto de origen “O”. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 5.9 Datos geométricos de muros en primer piso. 
PRIMER PISO 
Muro h(m) t(m) L(m) x(m) y(m) 
1X 2.6 0.130 1.235 0.7680 0.0750 
2X 2.6 0.130 0.000 5.5030 0.0750 
3X 2.6 0.130 2.635 1.4680 3.0700 
4X 2.6 0.130 2.135 4.7530 4.5050 
5X 2.6 0.130 1.235 0.7680 6.2550 
6X 2.6 0.130 1.485 5.0780 6.2550 
1Y 2.6 3.070 0.130 0.0750 1.5350 
2Y 2.6 3.260 0.130 0.0750 4.7000 
3Y 2.6 3.070 0.130 5.8950 1.5350 
4Y 2.6 3.260 0.130 5.8950 4.7000 
5Y 2.6 1.895 0.130 2.7100 1.0980 
6Y 2.6 2.135 0.130 2.7100 5.1130 









Tabla 5.10 Datos geométricos en segundo piso. 
SEGUNDO PISO 
Muro h(m) t(m) L(m) x(m) y(m) 
1X 2.6 0.130 1.235 0.7680 0.0750 
2X 2.6 0.130 0.000 5.5030 0.0750 
3X 2.6 0.130 2.635 1.4680 3.0700 
4X 2.6 0.130 2.135 4.7530 4.5050 
5X 2.6 0.130 1.235 0.7680 6.2550 
6X 2.6 0.130 1.485 5.0780 6.2550 
1Y 2.6 3.070 0.130 0.0750 1.5350 
2Y 2.6 3.260 0.130 0.0750 4.7000 
3Y 2.6 3.070 0.130 5.8950 1.5350 
4Y 2.6 3.260 0.130 5.8950 4.7000 
5Y 2.6 1.895 0.130 2.7100 1.0980 
6Y 2.6 2.135 0.130 2.7100 5.1130 
7Y 2.6 1.050 0.000 3.7600 5.8050 
 
5.6.2. Cálculo de la rigidez de muros. 
Formula de rigidez de muros: 











 ;  𝐸𝑚 = 500𝑓′𝑚 
Donde: 
K: Rigidez lateral en kg/cm. 
Em: Módulo de elasticidad de la albañilería en kg/cm2. 
Ec: Módulo de elasticidad del concreto en kg/cm2. 
t: Dimensión del muro perpendicular a la dirección analizada (cm). 
l: Dimensión del muro paralela a la dirección analizada (cm). 
h: Altura del muro (cm). 








Figura 5.4 Toma de medidas para el cálculo de K.                                                                   






5.6.2. Cálculo de rigidez de muros. 
 
Tabla 5.11 Cálculo de rigidez de muros en la dirección X primer piso. 
Em=32500 kg/cm2 
Ec=217000 Kg/cm2 
RIGIDEZ EN LA DIRECCIÓN "X" PRIMER PISO 
MURO 
   
 
 
1X 6.32 37.32 43.64 0.130 9681.70 
2X - - - - - 
3X 2.96 3.84 6.80 0.130 62106.17 
4X 3.65 7.22 10.88 0.130 38841.50 
5X 6.32 37.32 43.64 0.130 9681.70 
6X 5.25 21.47 26.72 0.130 15811.55 
1Y 60.00 32000.00 32060.00 3.070 311.21 
2Y 60.00 32000.00 32060.00 3.260 330.47 
3Y 60.00 32000.00 32060.00 3.070 311.21 
4Y 60.00 32000.00 32060.00 3.260 330.47 
5Y 60.00 32000.00 32060.00 1.895 192.10 
6Y 60.00 32000.00 32060.00 2.135 216.43 
7Y - - - - - 
     137814.53 
 
Tabla 5.12 Cálculo de rigidez de muros en la Y primer piso. 
RIGIDEZ EN LA DIRECCIÓN "Y" PRIMER PISO 
MURO 
   
 
 
1X 60.00 32000.00 32060.00 1.235 125.19 
2X - - - - - 
3X 60.00 32000.00 32060.00 2.635 267.12 
4X 60.00 32000.00 32060.00 2.135 216.43 
5X 60.00 32000.00 32060.00 1.235 125.19 
6X 60.00 32000.00 32060.00 1.485 150.54 
1Y 2.54 2.43 4.97 0.130 85001.76 
2Y 2.39 2.03 4.42 0.130 95548.26 
3Y 2.54 2.43 4.97 0.130 85001.76 
4Y 2.39 2.03 4.42 0.130 95548.26 
5Y 4.12 10.33 14.45 0.130 29244.15 
6Y 3.65 7.22 10.88 0.130 38841.50 
7Y - - - - - 



























)3 t (m) 𝐾𝑦 (kg/cm) 
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Tabla 5.13 Cálculo de rigidez de muros en la X segundo piso. 
Em=32500 kg/cm2 
Ec=217000 Kg/cm2 
RIGIDEZ EN LA DIRECCIÓN "X" SEGUNDO PISO 
MURO 
   
 
 
1X 6.32 37.32 43.64 0.130 9681.70 
2X - - - - - 
3X 2.96 3.84 6.80 0.130 62106.17 
4X 3.65 7.22 10.88 0.130 38841.50 
5X 6.32 37.32 43.64 0.130 9681.70 
6X 5.25 21.47 26.72 0.130 15811.55 
1Y 60.00 32000.00 32060.00 3.070 311.21 
2Y 60.00 32000.00 32060.00 3.260 330.47 
3Y 60.00 32000.00 32060.00 3.070 311.21 
4Y 60.00 32000.00 32060.00 3.260 330.47 
5Y 60.00 32000.00 32060.00 1.895 192.10 
6Y 60.00 32000.00 32060.00 2.135 216.43 
7Y - - - - - 
     137814.53 
 
Tabla 5.14 Cálculo de rigidez de muros en la Y segundo piso. 
RIGIDEZ EN LA DIRECCIÓN "Y" SEGUNDO PISO 
MURO 
   
 
 
1X 60.00 32000.00 32060.00 1.235 125.19 
2X 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 
3X 60.00 32000.00 32060.00 2.635 267.12 
4X 60.00 32000.00 32060.00 2.135 216.43 
5X 60.00 32000.00 32060.00 1.235 125.19 
6X 60.00 32000.00 32060.00 1.485 150.54 
1Y 2.54 2.43 4.97 0.130 85001.76 
2Y 2.39 2.03 4.42 0.130 95548.26 
3Y 2.54 2.43 4.97 0.130 85001.76 
4Y 2.39 2.03 4.42 0.130 95548.26 
5Y 4.12 10.33 14.45 0.130 29244.15 
6Y 3.65 7.22 10.88 0.130 38841.50 
7Y - - - - - 





























)3 t (m) 𝐾𝑦 (kg/cm) 
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5.6.3. Determinación del centro de rigidez (C.R.) 
Con la rigidez lateral de cada muro y su ubicación con respecto a un sistema de ejes 
referenciales se determina el centro de rigidez de la estructura, aplicando las expresiones siguientes: 
(Abanto Castillo, 2017) 
 
𝑋𝑐𝑟 =















Tabla 5.15 Cálculo de centro de rigidez de muros en el primer piso 
 CÁLCULO DE CENTRO DE RIGIDEZ PISO 1 
MURO Kx (kg/cm) Ky (kg/cm) y.Kx x.Ky 
1X 9681.70 125.19 726.13 96.15 
2X 0.00 0.00 0.00 0.00 
3X 62106.17 267.12 190665.94 392.13 
4X 38841.50 216.43 174980.97 1028.69 
5X 9681.70 125.19 60559.06 96.15 
6X 15811.55 150.54 98901.24 764.43 
1Y 311.21 85001.76 477.71 6375.13 
2Y 330.47 95548.26 1553.23 7166.12 
3Y 311.21 85001.76 477.71 501085.39 
4Y 330.47 95548.26 1553.23 563257.00 
5Y 192.10 29244.15 210.93 79251.65 
6Y 216.43 38841.50 1106.61 105260.47 
7Y 0.00 0.00 0.00 0.00 






























𝒙𝑪.𝑹. = 𝟐. 𝟗𝟒𝟎𝟗 
𝒚𝑪.𝑹. = 𝟑. 𝟖𝟓𝟒𝟓 
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Tabla 5.16 Cálculo de centro de rigidez de muros en el segundo piso 
 CÁLCULO DE CENTRO DE RIGIDEZ PISO 2 
MURO Kx (kg/cm) Ky (kg/cm) y.Kx x.Ky 
1X 9681.70 125.19 726.13 96.15 
2X 0.00 0.00 0.00 0.00 
3X 62106.17 267.12 190665.94 392.13 
4X 38841.50 216.43 174980.97 1028.69 
5X 9681.70 125.19 60559.06 96.15 
6X 15811.55 150.54 98901.24 764.43 
1Y 311.21 85001.76 477.71 6375.13 
2Y 330.47 95548.26 1553.23 7166.12 
3Y 311.21 85001.76 477.71 501085.39 
4Y 330.47 95548.26 1553.23 563257.00 
5Y 192.10 29244.15 210.93 79251.65 
6Y 216.43 38841.50 1106.61 105260.47 
7Y 0.00 0.00 0.00 0.00 







5.7. Determinación del centro de masa (C.M.) 
Cuando la disposición de los muros es aproximadamente simétrica será suficiente considerar 
el centro de masas igual al centro de gravedad de la figura geométrica. Si no se puede aplicar la 
simplificación anterior se debe metrar la carga de cada muro y calcular el centro de masas así: 
(Abanto Castillo, 2017) 
𝑥𝐶.𝑀. =
∑ 𝑃𝑖 . 𝑥𝑖
∑ 𝑃𝑖
;       𝑦𝐶.𝑀. =
∑ 𝑃𝑖 . 𝑦𝑖
∑ 𝑃𝑖
       
Donde:  
Pi: Carga de gravedad que soporta el muro i. 
Kix: Rigidez lateral del muro i en la dirección x. 
Kiy: Rigidez lateral del muro i en la dirección y. 






















𝒙𝑪.𝑹. = 𝟐. 𝟗𝟒𝟎𝟗 
𝒚𝑪.𝑹. = 𝟑. 𝟖𝟓𝟒𝟓 
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CÁLCULO DEL CENTRO DE MASA EN EL PISO 1 










y (m) P.x P.y 
1X 2.60 0.13 1.24 1800.00 751.37 0.77 0.08 577.06 56.35 
2X 2.60 0.13 0.64 1800.00 386.33 5.50 0.08 2126.00 28.98 
3X 2.60 0.13 2.64 1800.00 1603.13 1.47 3.07 2353.40 4921.62 
4X 2.60 0.13 2.14 1800.00 1298.93 4.75 4.51 6173.83 5851.70 
5X 2.60 0.13 1.24 1800.00 751.37 0.77 6.26 577.06 4699.84 
6X 2.60 0.13 1.49 1800.00 903.47 5.08 6.26 4587.84 5651.23 
1Y 2.60 3.07 0.13 1800.00 1867.79 0.08 1.54 140.08 2867.05 
2Y 2.60 3.26 0.13 1800.00 1983.38 0.08 4.70 148.75 9321.90 
3Y 2.60 3.07 0.13 1800.00 1867.79 5.90 1.54 11010.61 2867.05 
4Y 2.60 3.26 0.13 1800.00 1983.38 5.90 4.70 11692.05 9321.90 
5Y 2.60 1.90 0.13 1800.00 1152.92 2.71 1.10 3124.41 1265.90 
6Y 2.60 2.14 0.13 1800.00 1298.93 2.71 5.11 3520.11 6641.45 
7Y 2.60 1.05 0.13 1800.00 638.82 3.76 5.81 2401.96 3708.35 
losa 43.76 m2 600.00 kg/m2 26256.06 2.99 3.67 78374.34 96228.46 
         42743.70     126807.50 153431.80 
















𝒙𝑪.𝑴. = 𝟐. 𝟗𝟔𝟔𝟕  
𝒚𝑪.𝑴. = 𝟑. 𝟓𝟖𝟗𝟔  
𝑥𝐶.𝑀. − 𝑥𝐶.𝑅.  
2.9667 − 2.9409 = 0.0258  
0.05𝐵 
< 0.05 ∗ 5.970 = 0.2985 
𝑦𝐶.𝑀. − 𝑦𝐶.𝑅.  0.05𝐿 
3.5896 − 3.8545 = −0.2650 < 0.05 ∗ 7.33 = 0.3665 
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y (m) P.x P.y 
1X 2.60 0.13 1.24 1800.00 751.37 0.77 0.08 577.06 56.35 
2X 2.60 0.13 0.64 1800.00 386.33 5.50 0.08 2126.00 28.98 
3X 2.60 0.13 2.64 1800.00 1603.13 1.47 3.07 2353.40 4921.62 
4X 2.60 0.13 2.14 1800.00 1298.93 4.75 4.51 6173.83 5851.70 
5X 2.60 0.13 1.24 1800.00 751.37 0.77 6.26 577.06 4699.84 
6X 2.60 0.13 1.49 1800.00 903.47 5.08 6.26 4587.84 5651.23 
1Y 2.60 3.07 0.13 1800.00 1867.79 0.08 1.54 140.08 2867.05 
2Y 2.60 3.26 0.13 1800.00 1983.38 0.08 4.70 148.75 9321.90 
3Y 2.60 3.07 0.13 1800.00 1867.79 5.90 1.54 11010.61 2867.05 
4Y 2.60 3.26 0.13 1800.00 1983.38 5.90 4.70 11692.05 9321.90 
5Y 2.60 1.90 0.13 1800.00 1152.92 2.71 1.10 3124.41 1265.90 
6Y 2.60 2.14 0.13 1800.00 1298.93 2.71 5.11 3520.11 6641.45 
7Y 2.60 1.05 0.13 1800.00 638.82 3.76 5.81 2401.96 3708.35 
losa 43.76 m2 500.00 kg/m2 21880.05 2.99 3.67 65311.95 80190.38 
         38367.69     113745.11 137393.73 








𝒙𝑪.𝑴. = 𝟐. 𝟗𝟔𝟒𝟔  
𝒚𝑪.𝑴. = 𝟑. 𝟓𝟖𝟏𝟎  
𝑥𝐶.𝑀. − 𝑥𝐶.𝑅.  
2.9646 − 2.9409 = 0.0238  
0.05𝐵 
< 0.05 ∗ 5.970 = 0.2985 
𝑦𝐶.𝑀. − 𝑦𝐶.𝑅.  0.05𝐿 
3.5810 − 3.8545 = −0.2736 < 0.05 ∗ 7.33 = 0.3665 










5.8. Cálculo del momento polar de inercia. 
En los siguientes cuadros se muestra el cálculo de los momentos polares de inercia. 
 
Tabla 5.19 Cálculo de momento polar de inercia del primer piso. 
Tabla 5.20 Cálculo de momento polar de inercia del segundo piso. 
Dónde: J= ∑(𝐾𝑖𝑥. ?̅?2) + ∑(𝐾𝑖𝑦. ?̅?2) 
 













1X -3.78 14.28 138302.98 -2.17 4.72 591.08 138894.06 
2X -3.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3X -0.78 0.62 38227.32 -1.47 2.17 579.45 38806.78 
4X 0.65 0.42 16433.36 1.81 3.28 710.73 17144.09 
5X 2.40 5.76 55787.62 -2.17 4.72 591.08 56378.70 
6X 2.40 5.76 91108.82 2.14 4.57 687.57 91796.39 
1Y -2.32 5.38 1674.42 -2.87 8.21 698129.28 699803.71 
2Y 0.85 0.71 236.22 -2.87 8.21 784748.90 784985.12 
3Y -2.32 5.38 1674.42 2.95 8.73 741808.89 743483.31 
4Y 0.85 0.71 236.22 2.95 8.73 833848.00 834084.22 
5Y -2.76 7.60 1459.69 -0.23 0.05 1558.52 3018.20 
6Y 1.26 1.58 342.76 -0.23 0.05 2069.99 2412.75 
7Y 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       3410807.33 













1X -3.78 14.28 138302.98 -2.17 4.72 591.08 138894.06 
2X -3.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3X -0.78 0.62 38227.32 -1.47 2.17 579.45 38806.78 
4X 0.65 0.42 16433.36 1.81 3.28 710.73 17144.09 
5X 2.40 5.76 55787.62 -2.17 4.72 591.08 56378.70 
6X 2.40 5.76 91108.82 2.14 4.57 687.57 91796.39 
1Y -2.32 5.38 1674.42 -2.87 8.21 698129.28 699803.71 
2Y 0.85 0.71 236.22 -2.87 8.21 784748.90 784985.12 
3Y -2.32 5.38 1674.42 2.95 8.73 741808.89 743483.31 
4Y 0.85 0.71 236.22 2.95 8.73 833848.00 834084.22 
5Y -2.76 7.60 1459.69 -0.23 0.05 1558.52 3018.20 
6Y 1.26 1.58 342.76 -0.23 0.05 2069.99 2412.75 
7Y 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       3410807.33 
?̅? = 
𝒚𝒊 − 𝒚𝑪.𝑹. 
?̅?𝟐     𝑲𝒙. ?̅?
𝟐     ?̅? = 
 𝒙𝒊 − 𝒙𝑪.𝑹. 
?̅?𝟐     𝑲𝒚. ?̅?
𝟐     
?̅? = 
𝒚𝒊 − 𝒚𝑪.𝑹. 
?̅?𝟐     𝑲𝒙. ?̅?
𝟐     ?̅? = 
𝒙𝒊 − 𝒙𝑪.𝑹. 
?̅?𝟐     𝑲𝒚. ?̅?
𝟐     
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5.9. Cálculo de cortantes de traslación. 
En las siguientes tablas se muestra la determinación de los cortantes de traslación de los 
muros, para las direcciones “X” y “Y” por piso. 
 












Tabla 5.22 Cortantes de traslación en dirección Y en el primer piso 
CÁLCULO DE CORTANTES DE TRASLACIÓN Y PISO 1 
MURO 
 
% de Absorción 
1X 4.426 0.029 
2X 0.000 0.000 
3X 9.443 0.062 
4X 7.651 0.050 
5X 4.426 0.029 
6X 5.322 0.035 
1Y 3004.877 19.765 
2Y 3377.704 22.217 
3Y 3004.877 19.765 
4Y 3377.704 22.217 
5Y 1033.803 6.800 
6Y 1373.077 9.031 
7Y 0.000 0.000 
 15203.308 100.000 
 
 
CÁLCULO DE CORTANTES DE TRASLACIÓN X PISO 1 
MURO 
 
% de Absorción 
1X 1068.058 7.025 
2X 0.000 0.000 
3X 6851.376 45.065 
4X 4284.884 28.184 
5X 1068.058 7.025 
6X 1744.285 11.473 
1Y 34.332 0.226 
2Y 36.457 0.240 
3Y 34.332 0.226 
4Y 36.457 0.240 
5Y 21.192 0.139 
6Y 23.876 0.157 
7Y 0.000 0.000 























Tabla 5.24 Cortantes de traslación en dirección Y en el segundo piso 
CÁLCULO DE CORTANTES DE TRASLACIÓN Y PISO 2 
MURO  
 
% de Absorción 
1X 2.921 0.029 
2X 0.000 0.000 
3X 6.233 0.062 
4X 5.050 0.050 
5X 2.921 0.029 
6X 3.512 0.035 
1Y 1983.332 19.765 
2Y 2229.412 22.217 
3Y 1983.332 19.765 
4Y 2229.412 22.217 
5Y 682.349 6.800 
6Y 906.282 9.031 
7Y 0.000 0.000 




CÁLCULO DE CORTANTES DE TRASLACIÓN X PISO 2 
MURO  
 
% de Absorción 
1X 704.959 7.025 
2X 0.000 0.000 
3X 4522.167 45.065 
4X 2828.185 28.184 
5X 704.959 7.025 
6X 1151.294 11.473 
1Y 22.661 0.226 
2Y 24.063 0.240 
3Y 22.661 0.226 
4Y 24.063 0.240 
5Y 13.988 0.139 
6Y 15.759 0.157 
7Y 0.000 0.000 











5.10. Determinación del momento torsor y excentricidades. 
Efectos de torsión. Si el centro de masas no coincide con el centro de rigidez, se produce 
un momento torsor el cual produce un incremento en los cortantes de los muros de albañilería; los 
cuales deben ser considerados para efectos de diseño. (Abanto Castillo, 2017) 
Momento torsor: 
Excentricidad accidental (eacc). De acuerdo a la Norma Técnica de Edificaciones 
E0.30, para cada dirección de análisis la excentricidad en cada nivel (eacc), se considera como 0.05 




- Cálculo del momento torsor 
𝑀𝑡 = 𝑉𝑛. 𝑒
′ 
Donde: 
Vn: Fuerza cortante de diseño. 
e’: Excentricidad de diseño. 
Sismo en el sentido x: 
- Excentricidad Real: 
 
- Excentricidad Accidental:  
 
- Momentos torsores: 
  
 
Sismo en el sentido y: 
- Excentricidad Real: 
 
- Excentricidad Accidental:  
 









𝑒𝑦= 𝑦𝐶.𝑀. −  𝑦𝐶.𝑅. = 𝑒 
𝑒𝑎𝑐𝑐𝑦= 0.05𝑑𝑦  
𝑀𝑡1𝑥= 𝑉𝑛𝑥(|𝑒𝑦| + 𝑒𝑎𝑐𝑐𝑦)  𝑀𝑡2𝑥= 𝑉𝑛𝑥(|𝑒𝑦| − 𝑒𝑎𝑐𝑐𝑦)  
𝑒𝑥= 𝑥𝐶.𝑀. −  𝑥𝐶.𝑅. = 𝑒 
𝑒𝑎𝑐𝑐𝑥= 0.05𝑑𝑥  
𝑀𝑡1𝑦= 𝑉𝑛𝑦(|𝑒𝑥| + 𝑒𝑎𝑐𝑐𝑥)  𝑀𝑡2𝑦= 𝑉𝑛𝑦(|𝑒𝑥| − 𝑒𝑎𝑐𝑐𝑥)  
𝑒𝑎𝑐𝑐=0.05d 
Escriba aquí la ecuación. 
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Tabla 5.25 Cálculo del momento torsor y las excentricidades en cada piso. 
En las siguientes tablas se detalla el cálculo del momento torsor y las excentricidades en cada 
piso 
 
MOMENTO TORSOR Y 
EXCENTRICIDADES PISO 1  
MOMENTO TORSOR Y 
EXCENTRICIDADES PISO 2 
DESCRIPCIÓN VALORES  DESCRIPCIÓN VALORES 
Vx (1) 15203.308  Vx (2) 10034.756 
Vy (1) 15203.308  Vy (2) 10034.756 
Fx (1) 5168.55      
Fx (2) 10034.76  Fx (2) 10034.76 
         
Fy (1) 5168.551      
Fy (2) 10034.756  Fy (2) 10034.756 
         
XC.M. 2.9667  XC.M. 2.9646 
YC.M. 3.5896  YC.M. 3.5810 
XC.R. 2.941  XC.R. 2.941 
YC.R. 3.855  YC.R. 3.855 
dx 5.970  dx 5.970 
dy 7.330  dy 7.330 
J(1) 3410807.328  J(2) 3410807.328 
PESO NIVEL 37403.505  PESO NIVEL 36309.503 
Cx 2.500  Cx 2.500 
Cy 2.500  Cy 2.500 
Tx 0.093  Tx 0.093 
Ty 0.093  Ty 0.093 
Mtx1 9600.449  Mtx1 6422.981 
Mtx2 -1543.576  Mtx2 -932.496 
Mty1 4931.058  Mty1 3233.734 
Mty2 -4145.316  Mty2 -2757.016 
ex 0.026  ex 0.024 
ey -0.265  ey -0.274 
eaccx 0.299  eaccx 0.299 





5.11. Cálculo de los incrementos de cortantes por torsión. 












Figura 5.5 Datos para el cálculo de incrementos de fuerza constante.  






Mtx: Momento torsor producido por la fuerza cortante (Vn) en la dirección “X”. 
Mty: Momento torsor producido por la fuerza cortante (Vn) en la dirección “Y”. 
J: Momento polar de Inercia. 
Xi: Abscisa del centro de gravedad del muro i respecto a un sistema coordenado referencial. 
Yi: Ordenada del centro de gravedad del muro i respecto aun sistema referencial. 
X̅: Abscisa del centro de rigidez del muro i respecto al sistema coordenado cuyo origen 
es el centro de rigidez del edificio.  
Y̅: Ordenada del centro de rigidez del muro i respecto al sistema coordenado cuyo origen 
es el centro de rigidez del edificio.  
Por lo tanto, para cada muro y para cada dirección se tendra: 
𝑉𝑡𝑟𝑎𝑠: 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 
∆𝑉1: 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 1. 

































Tabla 5.26 Cálculo de los incrementos de cortantes por torsión primer piso. 
 
Tabla 5.27 Cálculo de los incrementos de cortantes por torsión segundo piso. 
 
 
5.12. Cálculo de los cortantes de diseño. 
En las siguientes tablas se muestra el cálculo de los cortantes de diseño de los muros para 
ambas direcciones en cada piso: 








Tabla 5.28 Cálculo de cortantes de diseño en la dirección X primer piso. 
 
  






CÁLCULO DE CORTANTES DE DISEÑO EN LA DIRECCIÓN "X" - PRIMER PISO 
MURO 




1X 1068.06 -103.00 16.56 16.56 1084.62 7.13% 
2X - - - - - - 
3X 6851.38 -137.15 22.05 22.05 6873.43 45.21% 
4X 4284.88 71.11 -11.43 71.11 4356.00 28.65% 
5X 1068.06 65.42 -10.52 65.42 1133.47 7.46% 
6X 1744.29 106.83 -17.18 106.83 1851.12 12.18% 
1Y 34.33 -2.03 0.33 0.33 34.66 0.23% 
2Y 36.46 0.79 -0.13 0.79 37.24 0.24% 
3Y 34.33 -2.03 0.33 0.33 34.66 0.23% 
4Y 36.46 0.79 -0.13 0.79 37.24 0.24% 
5Y 21.19 -1.49 0.24 0.24 21.43 0.14% 
6Y 23.88 0.77 -0.12 0.77 24.64 0.16% 
7Y - - - - - - 
      101.88% 







1X 4.43 -0.39 0.33 0.33 4.76 0.03% 
2X - - - - - - 
3X 9.44 -0.57 0.48 0.48 9.92 0.07% 
4X 7.65 0.57 -0.48 0.57 8.22 0.05% 
5X 4.43 -0.39 0.33 0.33 4.76 0.03% 
6X 5.32 0.47 -0.39 0.47 5.79 0.04% 
1Y 3004.88 -352.18 296.06 296.06 3300.94 21.71% 
2Y 3377.70 -395.88 332.80 332.80 3710.50 24.41% 
3Y 3004.88 363.03 -305.18 363.03 3367.91 22.15% 
4Y 3377.70 408.07 -343.05 408.07 3785.78 24.90% 
5Y 1033.80 -9.76 8.20 8.20 1042.01 6.85% 
6Y 1373.08 -12.96 10.90 10.90 1383.97 9.10% 
7Y - - - - - - 
      109.35% 
𝑉𝑡𝑥1= 15203.308 
𝑉𝑡𝑦1= 15203.308 
∆𝑽𝟏𝒙     ∆𝑽𝟐𝒙     𝑽𝒕𝒓𝒂𝒔     
∆𝑽𝒚  
(Asumido)
    
𝑽𝒚  
(Diseño)
    
∆𝑽𝟏𝒙     ∆𝑽𝟐𝒙     𝑽𝒕𝒓𝒂𝒔     
∆𝑽𝒙  
(Asumido)
    
𝑽𝒙  
(Diseño)
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Tabla 5.30 Cálculo de cortantes de diseño en la dirección X segundo piso. 
 
 













1X 704.96 -68.91 10.00 10.00 714.96 7.12% 
2X - - - - - - 
3X 4522.17 -91.76 13.32 13.32 4535.49 45.20% 
4X 2828.19 47.58 -6.91 47.58 2875.76 28.66% 
5X 704.96 43.76 -6.35 43.76 748.72 7.46% 
6X 1151.29 71.47 -10.38 71.47 1222.77 12.19% 
1Y 22.66 -1.36 0.20 0.20 22.86 0.23% 
2Y 24.06 0.53 -0.08 0.53 24.59 0.25% 
3Y 22.66 -1.36 0.20 0.20 22.86 0.23% 
4Y 24.06 0.53 -0.08 0.53 24.59 0.25% 
5Y 13.99 -1.00 0.14 0.14 14.13 0.14% 
6Y 15.76 0.51 -0.07 0.51 16.27 0.16% 
7Y - - - - - - 
      101.88% 









1X 2.92 -0.26 0.22 0.22 3.14 0.03% 
2X - - - - - - 
3X 6.23 -0.37 0.32 0.32 6.55 0.07% 
4X 5.05 0.37 -0.32 0.37 5.42 0.05% 
5X 2.92 -0.26 0.22 0.22 3.14 0.03% 
6X 3.51 0.31 -0.26 0.31 3.82 0.04% 
1Y 1983.33 -230.96 196.91 196.91 2180.24 21.73% 
2Y 2229.41 -259.61 221.34 221.34 2450.75 24.42% 
3Y 1983.33 238.07 -202.97 238.07 2221.40 22.14% 
4Y 2229.41 267.61 -228.16 267.61 2497.02 24.88% 
5Y 682.35 -6.40 5.46 5.46 687.81 6.85% 
6Y 906.28 -8.50 7.25 7.25 913.53 9.10% 
7Y - - - - - - 
      109.35% 
𝑉𝑡𝑥2= 10034.756 
∆𝑽𝟏𝒙     ∆𝑽𝟐𝒙     𝑽𝒕𝒓𝒂𝒔     
∆𝑽𝒙  
(Asumido)
    
𝑽𝒙  
(Diseño)
    
∆𝑽𝒚  
(Asumido)    
∆𝑽𝟏𝒙     ∆𝑽𝟐𝒙     𝑽𝒕𝒓𝒂𝒔     
𝑽𝒚  
(Diseño)




5.12.1. Resumen de la fuerza cortante de piso en cada muro según su rigidez.  
Finalmente, en las siguientes tablas se muestra los resúmenes de los cortantes de diseño de 
los muros para ambas direcciones en cada piso. 
Tabla 5.32 Resumen de cortantes de diseño en dirección “X” 
MURO 
PRIMER PISO SEGUNDO PISO 
Ve %  ABSORCIÓN Ve %  ABSORCIÓN 
1X 1084.62 7.09% 714.96 7.08% 
2X - - - - 
3X 6873.43 44.93% 4535.49 44.92% 
4X 4356.00 28.47% 2875.76 28.48% 
5X 1133.47 7.41% 748.72 7.41% 
6X 1851.12 12.10% 1222.77 12.11% 
Σ 15298.63 100.00% 10097.70 100.00% 
 
Tabla 5.33 Resumen de cortantes de diseño en dirección “Y” 
MURO 
PRIMER PISO SEGUNDO PISO 
Ve %  ABSORCIÓN Ve %  ABSORCIÓN 
1Y 3300.94 19.90% 2180.24 19.91% 
2Y 3710.50 22.36% 2450.75 22.38% 
3Y 3367.91 20.30% 2221.40 20.29% 
4Y 3785.78 22.82% 2497.02 22.80% 
5Y 1042.01 6.28% 687.81 6.28% 
6Y 1383.97 8.34% 913.53 8.34% 
7Y - - - - 

















DISEÑO DE LA ALBAÑILERÍA CONFINADA 
 
6.1. Diseño de muros. 
 
Dato: 
Pg: Long. De muro * Peso de muro 
h: Altura (2.6) 
n: Número de pisos (2) 
Peso de albañilería: 1800kg/m3 
Me = Ve * Long. De muro 
Tener en cuenta que según norma E070 de albañilería confinada la resistencia al corte de la 
















Figura 6.1 Distribución de fuerzas.  
Fuente: elaboración propia 
 





Simplificando: ℎ̅ = 0.6598𝑥2ℎ + 0.3402𝑥ℎ 
ℎ̅ = 1.6598(2.8) = 4.6744𝑚 
- Análisis elástico ante sismo moderado.  
Un sismo moderado es aquel que produce fuerzas sísmicas iguales a la mitad de las causas 
por un sismo severo; siendo “V” el cortante basal generado por el sismo severo según la Norma 
E0.30. El análisis sísmico se realiza con cualquier método establecido en la norma peruana 
sismorresistente. (Abanto Castillo, 2017) 
𝑉𝑒 ≤ 0.55𝑉𝑚 
- Determinación del cortante de agrietamiento diagonal (Vm) 
Se debe evaluar la resistencia al agrietamiento diagonal de muros confinados construidos 
con ladrillos de arcilla, utilizando la ecuación siguiente: 







-    Diseño para sismo severo. 
a). Verificación de la resistencia global del edificio. 
Con los valores de Vm calculados, se obtiene la suma de estos en cada dirección (x, y), el 
cual debe ser mayor a la fuerza cortante del sismo severo (Ve), especificada por la Norma E0.30. 
Esta verificación determina si la cantidad de muros es suficiente. (Abanto Castillo, 2017) 
∑ 𝑉𝑚 >  𝑉𝑒 
En caso no se cumpla la desigualdad anterior quiere decir que existe deficiencia de muros, 
por lo cual se tiene que optar por una de las soluciones individuales o combinadas que a continuación 
se indica:  
 Mejorar con muros de concreto armado (placas). 
 Aumentar el espesor de muros de albañilería. 
 Mejorar la calidad de albañilería. (Abanto Castillo, 2017) 
 
b). Cálculo de los factores de amplificación y verificación del agrietamiento 
diagonal de los muros ubicados en los pisos superiores al primero. 
El método supone que ante la acción del sismo severo, los muros del primer piso se agrietan 
diagonalmente, alcanzando su resistencia Vm1, por lo que las fuerzas internas elásticas (Me, Ve), 
calculadas se verán amplificadas en la relación n= Vm1/Ve1, pasando a adoptar los valores los 
valores Mu, Vu asociados al mecanismo de falla por corte en el primer piso. (Abanto Castillo, 2017) 
Estos factores de amplificación deben ser calculados para cada muro en el primer piso y no 






































































   
Tabla 6.1 Diseño de muros en  dirección X y Y 
                                                       



































-  Cálculo de las fuerzas internas en los confinamientos del primer piso. 
Las fuerzas de tracción (T), compresión (C) y cortante (V), pueden evaluarse mediante las 
siguientes formulas: 
 
Tabla 6.2 Formulas de columnas para fuerzas en tracción, compresión y cortante 
Columna Vc                                          
(fuerza cortante) 
T                           
(tracción) 




 𝑉𝑚1  (
ℎ
𝐿









𝐹 − 𝑃𝑐 𝑃𝑐 + 𝐹 
 
- Diseño de los confinamientos del primer piso. 
Columnas de confinamiento 
 Determinación de la sección de concreto de la columna de confinamiento. El área 
de la sección de las columnas será la mayor de las que proporcione el diseño por compresión 
o el diseño por corte-fricción, pero no menor que 15 veces el espesor de la columna (15t) en 
cm2. (Abanto Castillo, 2017) 
 Diseño por compresión. El área de la sección d concreto se calculará asumiendo que la 
columna esta arriostrada en su longitud por el panel de albañilería al que confina y por los 
muros transversales de ser el caso. El área del núcleo (An) bordeado por los estribos se 
obtendrá mediante la expresión: 





Para calcular la sección de la columna (Ac), deberá agregarse los recubrimientos del área 
del núcleo “An”; el resultado no deberá ser menor que el área requerida por corte-fricción Acf. 
(Abanto Castillo, 2017) 
 Diseño por corte-fricción. La sección transversal (Acf) de las columnas de confinamiento 






≥  𝐴𝑐 ≥ 15𝑡 (𝑐𝑚
2) 
𝑈𝑠𝑎𝑟: ∅ = 0.85 
- Determinación del refuerzo vertical. 
El refuerzo vertical a colocar en las columnas de confinamiento será capaz de soportar la 
acción combinada de corte-fricción y tracción; adicionalmente, desarrollará por lo menos una 
tracción igual a la capacidad resistente a tracción del concreto y como mínimo se colocarán 4 varillas 
para formar un núcleo confinado. (Abanto Castillo, 2017) 
El refuerzo vertical (As) será la suma del refuerzo requerido por corte-fricción (Acf) y el 
refuerzo requerido por tracción (Ast): 
𝐴𝑠𝑓 =
𝑉𝑐













(á𝑟𝑒𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 4 Φ 8mm) 
- Determinación de los estribos de confinamiento 
Los estribos de las columnas de confinamiento podrán ser estribos cerrados con gancho a 
135° o estribos de 1 3/4" de vuelta o zunchos con ganchos a 180°. En los extremos de las columnas, 
en la altura no menor de 45 cm o 1.5 d (por debajo o encima de la solera, dintel o sobrecimiento), 















≥ 45 𝑐𝑚 
𝑆4 = 10 𝑐𝑚 
Donde: 
“d” es el peralte de la columna, “tn” es el espesor de núcleo confinado y “Av” es la suma de 
las ramas paralelas del estribo. 
Se colocará como mínimo estribos de diámetro 1/4": 1 @ 5, 4 @ 10, rto. @ 25cm. 
Adicionalmente se agregará 2 estribos en la unión en la unión solera-columna y estribos @ 
10 cm en el sobrecimiento. (Abanto Castillo, 2017) 
Vigas soleras 
La solera se diseñará a tracción para soportar una fuerza igual a Ts: 












(𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 4 Φ 8mm)   
Donde:  
El área de la sección transversal de la solera (Acs) será suficiente para alojar el refuerzo 
longitudinal (As), pudiéndose emplear vigas chatas con un peralte igual al de la losa aligerada. En la 










6.2. Diseño de vigas y columnas. 
Tabla 6.3 Diseño de vigas y columnas en dirección X  
MURO 1X 3X 5X 
COLUMNA C1 C2 C1 C2 C1 C2 
UBICACIÓN Extrema Extrema Extrema Extrema Extrema Extrema 
I. Fuerzas internas 
Pg (kg) 927.947   4224.258   927.947   
Vm (kg) 2380.853   13906.567   2380.853   
Mu (kg) 11128.106   64999.294   11128.106   
L (m) 1.235   2.635   1.235   
Lm 1.235   2.635   1.235   
Nc 2.281   2.000   2.297   
M (kg.m) 8032.997   46920.757   8032.997   
F (kg) 6504.451   17806.739   6504.451   
Pe (kg) 406.860   2112.129   403.911   
Vm1 (h/l) kg 5012.322   13721.850   5012.322   
Vm1 (lm/l) kg 2380.853   13906.567   2380.853   
T (tracción) kg 6097.591   15694.610   6100.540   
C (compresión) kg 6911.311   19918.868   6908.362   








              
II. Diseño por compresión 
Fy (kg/cm2) 4200.000   4200.000   4200.000   
u 1.000   1.000   1.000   









Asf (cm2) 0.292   1.948   0.290   
Ast (cm2) 1.234   3.176   1.235   
As (cm2) 1.526   5.124   1.525   
As, a usar (cm2) 2 Φ 3/8"+ 
2 Φ 1/2" 
  2 Φ 3/8"+ 
2 Φ 1/2" 
  
4 Φ 3/8" 
  
3.959   3.959   2.850   
δ 1.000   1.000   1.000   
C / Φ ( Φ = 0.70 ) 9873.302   28455.525   9869.089   
As.Fy 16626.339   16626.339   11970.964   
F´c (kg/cm2) 210.000   210.000   210.000   
0.85*δ*F´c 178.500   178.500   178.500   
An -33.873   70.229   -8.925   




Tabla 6.4 Diseño por fricción en dirección X 
III. Diseño por corte - fricción 
Acf (cm2) 29.241   194.770   29.029   
Usar (cm2) 13*30   13*30   13*30   
Ac (cm2) 390.000   390.000   390.000   
An 234.000   234.000   234.000   
              
IV. Determinación del refuerzo mínimo 
As min (cm2) 1.950   1.950   1.950   
              
V. Estribos 
s1 6.289   6.289   6.289   
s2 10.481   10.481   10.481   
s3 5.000   5.000   5.000   
s4 10.000   10.000   10.000   














Ts (kg) 1190.426   6953.283   1190.426   
As (cm2) 0.315   1.839   0.315   
As, a usar (cm2) 
4 Φ 3/8" 
  
4 Φ 3/8" 
  








Acs (cm2) 13*20   13*20   13*20   
Asmin (cm2) 1.300   1.300   1.300   
Estribos Φ 6mm 1@5, 4@10, 
rto 25 
Φ 6mm 1@5, 4@10, rto 
25 












Tabla 6.5 Diseño de vigas y columnas en dirección Y  
MURO 2Y 4Y 6Y 
COLUMNA C1 C2 C1 C2 C1 C2 
UBICACIÓN Extrema Extrema Extrema Extrema Extrema Extrema 
I. Fuerzas internas 
Pg (kg) 6465.832   6465.832   2773.224   
Vm (kg) 13458.539   13458.539   5772.427   
Mu (kg) 52028.618   53084.160   19406.088   
L (m) 3.260   3.260   2.135   
Lm 3.260   3.260   2.135   
Nc 3.000   3.000   3.000   
M (kg.m) 34532.517   35588.059   11901.932   
F (kg) 10592.797   10916.583   5574.676   
Pe (kg) 2155.277   2155.277   924.408   
Vm1 (h/l) kg 10733.804   10733.804   7029.654   
Vm1 (lm/l) kg 13458.539   13458.539   5772.427   
T (tracción) kg 8437.519   8761.305   4650.268   
C (compresión) kg 12748.074   13071.860   6499.084   








              
II. Diseño por compresión 
Fy (kg/cm2) 4200.000   4200.000   4200.000   
u 1.000   1.000   1.000   









Asf (cm2) 1.257   1.257   0.539   
Ast (cm2) 1.708   1.773   0.941   
As (cm2) 2.964   3.030   1.480   
As, a usar (cm2) 2 Φ 3/8" + 
2 Φ 1/2" 
  2 Φ 3/8" + 
2 Φ 1/2" 
  








δ 1.000   1.000   1.000   
C / Φ ( Φ = 0.70 ) 18211.534   18674.085   9284.405   
As.Fy 16626.339   16626.339   11970.964   
F´c (kg/cm2) 210.000   210.000   210.000   
0.85*δ*F´c 178.500   178.500   178.500   
An 12.839   15.431   -12.201   




Tabla 6.6  Diseño por friccion en dirección Y 
III. Diseño por corte - fricción 
Acf (cm2) 125.663   125.663   53.898   
Usar (cm2) 13*30   13*30   13*30   
Ac (cm2) 390.000   390.000   390.000   
An 234.000   234.000   234.000   
              
IV. Determinación del refuerzo mínimo 
As min (cm2) 1.950   1.950   1.950   
              
V. Estribos 
s1 6.289   6.289   6.289   
s2 10.481   10.481   10.481   
s3 5.000   5.000   5.000   
s4 10.000   10.000   10.000   














Ts (kg) 6729.270   6729.270   2886.214   
As (cm2) 1.780   1.780   0.764   
As, a usar (cm2) 
4 Φ 3/8" 
  
4 Φ 3/8" 
  








Acs (cm2) 13*20   13*20   13*20   
Asmin (cm2) 1.300   1.300   1.300   
Estribos Φ 6mm 1@5, 4@10, 
rto 25 
Φ 6mm 1@5, 4@10, 
rto 25 












6.3. Diseño de losa aligerada. 
Datos: 
 Espesor del aligerado (e)        : 20 cm 
 Peralte útil (d)                         : 15 cm 
 Resistencia del concreto (F’c) : 210 kg/cm2 
 Acero (Fy)                               : 4200 kg/cm2 
Metrado de cargas: 
a. Cargas muertas (C.M.) 
Peso propio (P.P.)                   = 300 kg/m2 
Piso de Tabiquería                  = 150 kg/m2 
Peso de acabados                    = 100 kg/m2 
                                      C.M.  = 550 kg/m2 
      b.   Carga viva (C.V.) 
            Sobrecarga = 200kg/m2 
c. Carga última de rotura (Wu) 
Wu=1.4C.M.+1.7C.V. 
Wu=1.4(550)+1.7(200) = 1110 kg/m2 
d. Carga repartida por vigueta  
Wu=1110*0.40 = 444 kg/m2 
Análisis estructural: 
Se idealizan las viguetas como vigas continuas simplemente apoyadas y se aplica el método 

























444𝑥2.9352 = 159.363𝑘𝑔 − 𝑚 














444𝑥2.9352 = 273.194𝑘𝑔 − 𝑚 
Diseño por flexión: 







) = 0.02125 
b. Cuantía máxima: 
𝜌𝑚á𝑥 = 0.75𝑥0.02125 = 0.0159 
c. Momento positivo máximo para el cual la vigueta trabaja como sección rectangular de ancho 
b = 40 cm. 
𝑎 = 𝑘1𝑥𝑡                 𝑎 = 0.85𝑥5 = 4.25𝑐𝑚 
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𝑘1 = 0.85 




𝑥𝑏𝑥𝑎        𝐴𝑠 = 0.85𝑥
210
4200
𝑥40𝑥4.25 = 7.225𝑐𝑚2 
𝑀𝑢𝑚á𝑥 = 𝜙𝐴𝑠𝐹𝑦 (𝑑 −
𝑎
2




𝑀𝑢𝑚á𝑥 = 406243.688𝑘𝑔 − 𝑐𝑚 
𝑑: 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠𝑎 
 
d. Momento negativo máximo que toman las viguetas 















𝑏: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑢𝑒𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑏 = 10𝑐𝑚 
e. Áreas de acero: 
 Apoyo 1: 
𝑀1 = 92.412𝑘𝑔 − 𝑚 































= 0.3419𝑐𝑚  𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
Luego: 
𝐴𝑠 = 0.1453 𝑐𝑚
2 Usar: 1ϕ3/8” 
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 Apoyo 2: 
𝑀2 = 329.656𝑘𝑔 − 𝑚 
































= 1.2533𝑐𝑚 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
Luego: 
𝐴𝑠 = 0.5326 𝑐𝑚
2 Usar: 1ϕ3/8” 
 
 Apoyo 3: 
𝑀3 = 159.363𝑘𝑔 − 𝑚 

























𝐴𝑠 = 0.2524 𝑐𝑚
2 Usar: 1ϕ3/8” 
 
 Momento 4: 
𝑀4 = 158.420𝑘𝑔 − 𝑚 





















= 0.5903𝑐𝑚 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
Luego: 
𝐴𝑠 = 0.2509 𝑐𝑚
2 Usar: 1ϕ3/8” 
 
 Momento 5: 
𝑀4 = 273.194𝑘𝑔 − 𝑚 



























𝐴𝑠 = 0.4384 𝑐𝑚
2 Usar: 1ϕ3/8” 
 Refuerzo por contracción y temperatura: 
𝐴𝑠𝑡 = 0.0018𝑏𝑡 = 0.0018x100x5 =  0.9 𝑐𝑚
2 
𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑠): 







𝑥100 = 35𝑐𝑚 
𝑠 ≤ {
5𝑡 = 5𝑥5 = 25𝑐𝑚
40𝑐𝑚
} 
De los tres valores elegimos el menor: 
Usar ϕ 1/4" @ 0.25m (barras rectas, doblar 15 cm en extremos). 
 
f. Verificación por corte: 



































= 400.91 𝑘𝑔 
Fuerza cortante que toma el concreto: 
𝑉𝑐 = 0.53√𝐹′𝑐𝑥𝑏𝑥𝑑 
𝑉𝑐 = 0.53√210𝑥10𝑥17 = 1305.67𝑘𝑔 
 𝐶𝑜𝑚𝑜: 𝑉𝑢𝑎𝑐𝑡(𝑚á𝑥) = 426.08 < 𝑉𝑐 = 1305.67 𝑘𝑔 
 𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎𝑟 𝑣𝑖𝑔𝑢𝑒𝑡𝑎. 
6.4. Diseño de cimentación. 
La cimentación consta de cimientos corridos con sobrecimentos, tomando en cuenta las 
recomendaciones de nuestro Estudio de Mecánica de Suelos (EMS), tenemos que: 
La profundidad de desplante no debe ser menor que 1.00 m para cimentación corrida y el 
ancho no debe ser menor que 0.50 m. El sobrecimiento será típico de 0.40 m de altura, y espesor 





De acuerdo a nuestro Estudio de Mecánica de Suelos tenemos las siguientes capacidades 
portantes y presiones de trabajo en las distintas calicatas: 
 
Tabla 6.5 Datos del estudio de mecánica de suelos. 
 
 
     
PROFUNDIDAD DE DESPLANTE 1m 
CALICATA 




PRESIÓN DE TRABAJO                 
PT (kg/cm2) 
1 3.18 3 1.06 
2 2.42 3 0.81 
3 2.78 3 0.93 
4 2.43 3 0.81 
5 2.62 3 0.87 
6 2.29 3 0.76 
 
 
     
 
Por lo tanto, vamos a tomar la menor presión de trabajo que es 0.76 kg/cm2 
Diseño de cimentación de muro 2Y: 
 Peso de viga solera 2400x0.25x0.20x1.00x2 =     240.00 kg/m 
 Peso de muros 1800x0.13x2.40x1.00x2 =             1123.20 kg/m 
 Peso de sobrecimiento 2200x0.13x0.40x1.00 =     114.40 kg/m 
 Peso de sobrecarga 200x1.00x2 =                           400.00 kg/m 
                          Peso de losa aligerada 400x1.00x1.00x2=              800.00 kg/m 
Peso Parcial (P.P) = 2677.60 kg/m 
Peso propio de cimiento 10% (P.P)= 267.76 kg/m 
Peso Total (P) = 2945.36 kg/m 
 







= 38.75 𝑐𝑚 = 50 𝑐𝑚 
Por lo tanto, la profundidad de desplante será de 1.00 m, la altura de la cimentación será de 















Figura 6.4. Diseño de cimentación. 
 
 
Figura 6.2 Detalle de cimentación.  

















 MODELAMIENTO EN ETABS 
“Modulo para Vivienda de Interés Social” 
Como se ha explicado anteriormente la edificación de albañilería confina es de un nivel con 
proyección a dos niveles, por lo tanto, para el modelamiento sísmico en Etabs hemos supuesto que 
la edificación es de dos pisos con la misma distribución para obtener resultados óptimos. 









Figura 7.1 Designación del material de concreto. 










Figura 7.2 Designación de resistencia a la compresión de la albañileria.   













Figura 7.3 Columna N°1 de 15 x 30 









Figura 7.4 Columna N°2 de 30 x15 















Figura 7.5 Viga N°1 de 25 x 20 















Figura 7.6 Viga N°2 de 15 x 20 


















Figura 7.7 Viga N°3 de 30 x 20 











Figura 7.8 Losa de 20 cm 















Figura 7.9 Detalle del módulo de vivienda con todos sus elementos estructurales. 








Figura 7.10 Definición de patrones de carga de la estructura. 






Figura 7.11 Definición de casos de carga. 










Figura 7.12 Espectro de diseño (Norma E0.30). 



















Figura 7.13 Modelamiento de la estructura. 
Fuente: elaboración propia. 
 
7.4. Desplazamientos laterales. 
Del modelamiento de la estructura mediante el programa Etabs obtenemos los 
desplazamientos y derivas máximas. 
Como indica la Norma E.030, la tabla del límite máximo permitido de derivas. 
 

















7.4.1. Análisis estático 
Tabla 7.2 Tabla de derivas en dirección X‐X (Δ = δ∗0.75*R)   
       




2 0.00011 0.00049 0.00049 0.00018 0.005 OK 
1 0.00015 0.00069 0.00020 0.00007 0.005 OK 
 
Tabla 7.3 Tabla de derivas en dirección Y-Y (Δ = δ∗0.75*R)   
       




2 0.00005 0.00024 0.00024 0.00009 0.005 OK 
1 0.00006 0.00029 0.00005 0.00002 0.005 OK 
 
7.4.2. Análisis dinámico 
Tabla 7.4 Tabla de derivas en dirección X-X (Δ = δ∗0.75*R) 
  
       




2 0.00010 0.00044 0.00044 0.00016 0.005 OK 
1 0.00012 0.00056 0.00012 0.00004 0.005 OK 
       
Tabla 7.5 Tabla de derivas en dirección Y-Y (Δ = δ∗0.75*R)   
       




2 0.00008 0.00038 0.00038 0.00014 0.005 OK 










 INSTALACIONES SANITARIAS 
El diseño de las instalaciones sanitarias del Módulo de Vivienda de Interés Social se ha hecho 
considerando las ampliaciones futuras, con los que se procedió a realizar los cálculos respectivos 
para el abastecimiento de agua, evacuación del desagüe, y ventilación. Y estarán basadas en la 
siguiente norma: 
- Norma IS.010 “Instalaciones Sanitarias” 
8.1. Especificaciones técnicas. 
- Toda unidad de vivienda, estará dotada, por lo menos de: un servicio sanitario que contara 
cuando menos con un inodoro, un lavatorio y una ducha. La cocina dispondrá de un lavadero 
y un patio lavadero. 
- La dotación para vivienda unifamiliar de hasta 200 m2 es 1500 L/d. 
8.1.1. Sistema de agua. 
Las instalaciones sanitarias cuentan con: 
- Sistema de agua fría directo de la red pública. 
- Medidor de agua, ubicado en la vereda, aquel que permite contabilizar el volumen de agua 
que pasa sobre él. 
- Válvula esférica, con 2 u. universales, mecanismo que sirve para regular el flujo de un fluido 
canalizado y se caracteriza porque el mecanismo regulador situado en el interior tiene forma 
de esfera perforada. 
- Válvula check, con 2 u. universales, tipo de válvula que permite al fluido fluir en una 
dirección pero cierra automáticamente para prevenir flujo en la dirección opuesta (contra 
flujo). 
- Codo, tee. 
- Punto de agua fría de los diferentes aparatos. 
- Red de agua fría. 
 
 
Figura 8.1. Detalle de sistema de agua.  





8.1.2. Sistema de desagüe. 
El sistema integral de desagüe deberá ser diseñado y construido en forma tal que las aguas 
servidas sean evacuadas rápidamente desde todo aparato sanitario, sumidero u otro punto de 
colección, hasta el lugar de descarga con velocidades que permitan el arrastre de las excretas y 
materias en suspensión, evitando obstrucciones y depósitos de materiales. 
8.1.3. Sistema de ventilación. 
El sistema de desagüe debe ser adecuadamente ventilado. Se deberá prever diferentes puntos, 
distribuidos en tal forma que impida la formación de vacíos o alzas de presión, que pudieran hacer 
descargar las trampas. 
El sistema de desagüe y ventilación estará formado por: 
- Una caja de registro C.N. (0.30 x 0.60m). 
- Caja de registro ciega C (0.30 x 0.60m). 
- Yee, registro roscado de bronce. 
- Una tubería de PVC SAL de ø 2" y 4" la cual conducirá el desagüe con una 
pendiente S =1.5%. 
- Una red de ventilación de PVC ø 2" y 4" 
 
 
Figura 8.2 Detalle de drenaje pluvial.  
Fuente: elaboración propia. 
8.1.4. Drenaje pluvial. 
- Para el sistema de drenaje pluvial: 
En el techo del Módulo para Vivienda de interés Social se colocará una hilera de ladrillo para 
la protección contra las lluvias y se realiza un recubrimiento con una pendiente de 2%, por medio el 
cual la caída de agua de lluvia descenderá por un tubo PVC 3”, enrollado con alambre #8, contenido 
en una falsa columna de concreto, empalmado al final con un codo PVC 90° de 3” que desfoga por 




Figura 8.3 Detalle de drenaje pluvial.  



















El trabajo de investigación comprende las Instalaciones Eléctricas para alumbrado y 
tomacorrientes de cada uno de los ambientes del Módulo para vivienda de Interés Social. 
El diseño estará basado en la siguiente norma: 
- Norma EM.010 “Instalaciones Eléctricas Interiores”. 
9.1. Especificaciones técnicas. 
El diseño de instalaciones eléctricas, deberá realizarse de acuerdo al Código Nacional de 
Electricidad. 
El proyecto incluirá un análisis de la potencia instalada y máxima demanda que requieran 
las instalaciones proyectadas. 
Se realizó el cálculo de cargas donde se obtuvo una potencia instalada de 1.27kw y una 
máxima demanda de 1.24kw. 
Instalación interior: La instalación interior está compuesta por los diferentes circuitos 
independientes de la vivienda (puntos de luz y tomas de corriente) 
El diseño comprende: 
- Comienza desde la línea de acometida (alimentador principal), donde mediante una tubería PVC 
sel ø 25 mm distribuye el flujo al medidor de corriente colocado en la pared delantera del módulo 
luego al tablero general del interior del módulo y este a su vez a los diferentes ambientes. 
- El tablero general mediante una tubería PVC sel ø 20 mm distribuye el flujo eléctrico hacia los 
centros de luz y a su vez están conectados y controlados por interruptores simples, dobles o triples. 
- El tablero general también distribuye la corriente eléctrica a los tomacorrientes mediante una  
tubería PVC sel ø 20 mm. 
- Se consideró una futura proyección de salida para televisión, teléfono externo. 
- Se consideró futura proyección para electrobomba y pozo a tierra. 
 
 
Figura 9.1 Detalle de instalaciones eléctricas.  
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N° PARCELA S/N U.C 7540942071816 
 
 Distrito:  Castilla 
Provincia:  Piura 
Departamento: Piura 
  
4.- DESCRIPCION DE LA EDIFICACION 
 
VALORES UNITARIOS 
         VALOR S/. 
 
-  MUROS Y COLUMNAS               C   S/.    224.76 
-  TECHOS     C   S/.    165.80 
-  PISOS     H   S/.      23.88 
-  PUERTAS Y VENT.   F   S/.   52.68 
-  REVESTIMIENTOS   F   S/.   61.97 
-  BAÑOS     D   S/.   28.13 
-  INST. ELECT. Y SANIT.   G   S/.    32.94 
  TOTAL        S/.       590.16 
 
 
 AREA A CONSTRUIR                                                                          43.76  m2 
 
 Valor por m2                                      S/.  590.16  
 Valor total de la OBRA                    S/. 25,825.40 
 
 
 Son: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO con 40/100 SOLES.  
 
 
CASTILLA, PIURA, MAYO DE 2019 
 
NOTA: LA MANERA COMO SE HA DETERMINADO EL VALOR DE LA 
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS) ES DE ACUERDO A VALORES 
ARANCELARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019, VALIDO SOLAMENTE PARA 











1. La configuración arquitectónica es ideal ya que satisface la norma A.010 Condiciones generales 
de diseño, norma A.020 Vivienda y el decreto Supremo N° 010-2018-VIVIENDA con su 
respectiva modificación Decreto Supremo N° 012-2019-VIVIENDA. Además, la distribución de 
los muros de albañilería en la estructura se hizo de tal forma que haya simetría en ambos ejes de 
la estructura, siendo la simetría fundamental para el comportamiento que toma la estructura ante 
el sismo, además de favorecer en cuanto al costo de la edificación. 
 
2. El predimensionamiento y dimensionamiento estructural de la vivienda se basa en 
recomendaciones y procedimientos dados en el libro de Análisis y diseño de edificaciones de 
albañilería del ingeniero Flavio Abanto. Al usarse en el presente proyecto de investigación se ha 
podido comprobar que es una herramienta de gran aporte para este tipo de estructuras, incluidas 
viviendas de interés social (VIS). 
 
3. Adicionalmente al análisis sísmico descrito en el libro Análisis y diseño de edificaciones de 
albañilería del ingeniero Flavio Abanto se hizo el modelamiento de la estructura en el programa 
Etabs, siendo las derivas satisfactorias con lo requerido por la normativa peruana. 
 
4. El diseño de las instalaciones sanitarias y eléctricas de la vivienda de interés social (VIS) es un 
complemento para un diseño integral del proyecto, y cumple con lo requerido por la normativa 
peruana, asegurando una mejora en la calidad de vida de los futuros beneficiarios que adquieran 
una VIS en la Habilitación Urbana San Martín de Porres en el distrito de Castilla Piura. 
 
5. El presupuesto demuestra que se puede diseñar y construir una vivienda de interés social (VIS) 
de calidad a un bajo costo, lo cual puede motivar a que más inmobiliarias se animen por proyectos 
















1. Es primordial  que las inmobiliarias realicen un diseño real y profesional de una vivienda de 
interés social (VIS), para poder obtener una estructura adecuada que satisfaga las necesidades de 
los beneficiarios permitiéndoles una mejora en su calidad de vida. 
 
2. Se recomienda realizar un adecuado estudio de mecánica de suelos para el diseño de una vivienda 
de interés social (VIS), obteniendo una capacidad portante del suelo adecuada y así tomar las 
medidas necesarias al diseñar la cimentación de la estructura. 
 
3. Se recomienda que las inmobiliarias que opten por realizar el diseño de una vivienda de interés 
social (VIS),  mediante el sistema de albañilería confinada, sigan todos los requerimientos 
establecidos por la norma E.070. 
 
4. Se recomienda a las inmobiliarias que se dedican a  realizar el diseño y construcción de una 
vivienda de interés social (VIS) mediante el programa Techo propio, establecer en su plan todo 
lo requerido por el reglamento nacional de edificaciones, para poder así brindar una mejor calidad 
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